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A partir de les Jornades per a la Coo-
peració en l'Estandardització Lingüís-
tica
La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans va convocar els dies 25
i 26 de novembre de 1999 les Jornades per a la Cooperació en l'Estandardit-
zació Lingüística, amb la finalitat de reunir una àmplia representació territo-
rial i sectorial dels professionals de la llengua, analitzar les formes de coo-
peració que s'havien donat entre ells i l'autoritat acadèmica i, sobretot, pre-
veure les que podien ser més convenients en el futur.
El programa de les Jornad es s'in iciava amb les intervencions dels directo rs gene-
rals de Política Ling üís tica de Ca ta lunya i de les Balear s i del pre sident de la
mat eixa Secció Filo lòg ica, que , a manera de preàmbul, va fer una breu presenta-
ció de les act ivita ts i projectes en cu rs en l'elaboració de la normativa.
A co ntinuació, en aparta ts success ius, es van donar a conè ixe r les acti vitats de
co l -labo rací óde la Secció Filo lòg ica en els diferents àmbits professionals i territo-
rials de la llen gu a cata lana , a fi de co ns ide rar-ne la idoneïtat i l'aplicabilita t futu -
ra en altres sectors o zo nes. S'hi van ex po sar expe riències referents a les visites
anuals de la Secció Filo lògica a diversos indrets del territori lingüístic, al sistema
educatiu i els recursos lin güístics qu e poden ser-hi d 'utilitat, a l'assesso ram ent
lingüístic i la revisió de text os, a la qualita t de la llengua en els m it jans de com u-
nicació, a l'onomàstica, a la terminologia i la neo logia , a la lexicografia i a la
tasca de ls escriptors i com un icado rs.
Cadascun d 'aquests apartats com ptava amb el dob le punt de vista d 'algun mem -
bre de la Secció Filo lògica i algu n dels professionals qu e hi havia co l-labo rat i
culminava en un debat ce ntra t específicam en t en les propostes de coopera ció
am b vistes al fu tur. El mat eix no mbre dels ponents - 33 persones- ja dóna una
idea de la varieta t dels aspec tes co nsiderats.
D'altra banda, la qu ant itat - més de tres-cents- , la qualificació professional i
la div ersitat dels participan ts va n co ntri buir de manera decisiva a la bona marxa
dels co l-loquis. Pel seu origen , cal sub ratllar qu e, al costat d 'una majoria de per-
so nes proced ents de Cata lunya, n 'h i assis t iren una trentena del País Valen cià i
alt res tantes de les Balears. Per les ded icacions professionals declarades, sobreso r-
ti ren els assessors o correcto rs - prop de la meitat- i pel seu àm bit de tr eball , els
vinc ulats a l'Adm in ist ració i a l'en sen yament -que, en co nj un t, supe rave n el
cinquan ta-cinc pe r cent.
Les co nclus io ns , gràc ies a to tes aques tes ap ortacions, podien fer un balanç
altament positiu dels resultats de les Jornades i apuntaven, d 'una banda, alguns
criteris en qu è ha de fonam entar-se la cooperac ió i, de l'altra, camps concrets i
formes específiq ues i efectives de dur-la a la prà ctica .
Va ser especialment aclaridora la co ns ideració que l'establiment de la normati-
va, la co nso lidació soc ial de l'estàndard o l'elaboraci ó i especialitzac ió fun cional
só n tr es cam ps dist in ts, si bé com plemen taris, en el desen volupament de la llen -
gua co m una . Així, en el pri mer, és ev ide n t que la responsabilitat co rrespon a
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l'autoritat acadèmica, per bé que l'aportació de ls professionals de la llengua pot
ser-hi extraordinàriame nt útil. En el darrer, són sens dubte els diferents professio-
na ls i especialistes de la comun icació els que hi han d'intervenir primordia l-
me nt, encara que -a la inversa del que succeïa en el primer- l'ar ticulació amb
l'autoritat acadèm ica hi pot resultar altame nt efectiva, com és el cas de la Comis-
sió Assessora de Llenguatge Adm inis t ratiu. Fina lment, les jornades subratllaren
que és sobreto t i de manera central en la consolidació de la llengua està ndard on
la cooperació entre pro fessiona ls de la llengua i au tori ta t acadèmica pot ser més
eficaç i pro fitosa .
Aquest va ser, consegüe ntment, l'àmbit de cooperació entorn del qu al es van
fer més pro pos tes conc retes d'actuació. La Secció Filològica, en les dues reunions
posteriors a les jornades, va prendre-les en consideració, en la mesura qu e es
referien a les seves pròp ies actuac ions, assum in t am b el màxim in te rès les expec-
tatives que les jornades van suscita r, amb la vo luntat de promoure'n activame nt
la reali tzació.
Així, la Secció aco rdà de continuar les seves visites an ua ls a diferents territoris
de llengua cata lana i tractar-h i els aspec tes més específics de la situació lin gü íst i-
ca di rectam ent amb els professionals de cada lloc. L'any 2000, concretame nt a
primers de jun y, és previst de via t jar a l'Alguer, arran de les recen ts disposicions
legislatives qu e hi obren perspect ives in teressants per a l'ensenyame nt i l'ú s del
cata là.
Recollin t una altra de les conclusions , la Secció Filològica va deci dir també que
do naria continuït at a les jornades per a la Cooperació en l'Esta ndardització Lin-
güís tica i que començaria a preparar la consti tució d 'una comissió organi tzadora
per a la pro pera edició, a la qual es preveu que s'incorporin alguns dels partici-
pan ts en les passades jornad es.
Partint d 'alt res dema ndes exposades en el curs de ls debats, la Secció Filo lògica
ha elevat al Consell Permanen t de l'IEC un informe sobre l'Oficina de Consultes ,
que cal do tar de ls mitjans necessari s per a acomplir les seves funcio ns i,
especialment, per a tractar amb rap idesa les consul tes dels mit jans de comunica-
ció sobre novetats de llen guatge en les qu als h i ha d'haver una solució comuna.
D'a ltra ba nda, aquesta Ofici na ha d'estar en condicions de canalitzar les consul-
tes que reque reixen la interven ció d 'altres oficines o comissions de la Secció Filo-
lògica i do na r-hi respos ta en un termini raona ble .
Així mateix, a fi de don ar curs a les propostes relatives a l'à mbit educat iu, la
Secció ha previst d 'ac tiva r la comiss ió de t reball esta blerta en el conveni qu e van
subscriure el Depa rtame nt d 'Ensen yam ent de la Generalitat de Cata lunya i l'Ins-
titut d 'Estudis Catalans i promoure aco rds semblan ts am b les altres admi n istra-
cio ns educa tives del nostre àmbit lin güíst ic, a fi de tre ballar conjuntame nt en
l'establime nt de crite ris sat isfactoris sobre la unitat i la diversitat de la llen gua
està ndard, especialme nt en els llibres de text .
Entre els camps de col-Iaborací óprop osats per les conclusions de les jornades,
ten ia una transcendència especi al l'organ ització d' un sistema con jun t de segui-
ment de la qu alit at lingüística en els usos pú blics, en el qual pa rticipin les admi-
nist racions i els dive rsos serveis lin gü íst ics sectoria ls. En l'opinió dels partici-
pants, aquest pro jecte hauri a de comen çar pe r acordar uns criteris qu e don essin
operativitat al conce pte de qu alitat lingüística i permetessin d' ide ntificar, per
mi tjà de sondeigs representatius, quins són els punts que mereixen més aten ció
en el perfeccionament i l'e laboració de l'estàndard . La Secció Filològica ha consi-
derat també plenament vàlida aquesta forma de cooperació i es mostra disposada
a prendre-hi part activa .
Hi havia encara moltes altres propos tes de caràcter específic, qu e van ser igual-
me nt aco llides favorab lem ent per la Secció Filo lògica. Algunes, per exem ple, sug-
gerien un a representació més àmplia de ls diversos secto rs d 'especiali stes en les
tasques del Consell Sup ervisor del TERMCAT o dem anaven qu e la nova gramàti-
ca normativa presti una ate nció especial i clar ificadora a les va riants territori als
de la llen gua estàndard . Es tracta d 'actuacions qu e ja han estat in iciades per la
Secció Filològica, igua l com les que sol-licitaven més co ntac tes amb depart am ents
universitaris, a fi d 'es tudiar les formes de coo peració en la recerca relac ionada
amb l'estandardització.
Amb tot, una de les act uacions que poden arribar a resultar més efectives és la
decisió de preparar, com a experiència pilot, l'inici d 'un fòrum virtua l sobre l'es-
tandardització, per mitjà d 'un grup de no tícies específic, vinc ulat a les formes
telem àtiques de coordinació existe nts en tre professionals de la llengua, com la
llista de distri bució Zèfir. Particu larment, co nfio qu e aquesta m odalitat d 'in terre-
lació oferirà una faci litat d'accés i de par ticipació qu e resultarà molt profitosa,
tan t per a fer arribar a la Secció Filològica el punt de vista dels professionals de la
llen gua sobre aspectes del llen guatge qu e mereixen la seva ate nc ió, com, inversa-
me n t, pe r reco llir el parer més de ta llat d 'aquests professionals en to rn dels mat ei-
xos treball s que les oficines o comissions de la Secció Filològica estiguin elabo-
ran t.
El cas és que, a parti r de les Jornades per a la Coo pe ració en l'Estanda rdi tzació
Lingüís t ica, sembla que podem en trar en un a eta pa de relacio ns més assídues i
satis factò ries entre l'ò rgan responsable de la norm ati va i els professio na ls qu e
més co n tribueixen a la seva implantació social: una acció de co n junt imprescin-
dible per al desenvolupamen t de la llengua comuna.
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